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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Cedarville vs #23 Ohio Dominican (10/13/09 at Columbus, OH) 
Cedarville (5-6-1) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Ohio Dominican (8-3-2) Cedarville 1 0 1 
Date: 10/13/09 Attendance: 79 Ohio Dominican 1 4 5 
Weather: Calm, chilly, 50 degrees 
Cedarville Ohio Dominican 
Pos## Plal'.'.er Sh SOG G A Pos## Plax:er Sh SOG G A 
g 1 Alysia Bennett - - - g 00 Aimee Simonet - - -
5 Alison Scharold - - - 2 Tiffany Schneid - - -
9 Rachel Brown - - - 3 Sierra Patterson 3 2 1 -
10 Lacie Condon - - - 4 Kirsten Hoy 2 2 2 2 
12 Torrie Pepper 1 7 Jennifer Holton 1 - - 2 
15 Ji 11 Davis - - - 8 Anna Cameron 1 - - -
16 Megan Spring 
-
- - 11 Melanie Marx - - -
18 Erin Landers - - - 16 Katie Newton - - -
21 Jaimie Watkins 1 20 Slone Fleak 1 - - -
25 Bethany Wailes 
-
- - 21 Marie Fudacz 1 - - -
26 Rachel Brownfield 1 1 1 - 26 Becky Williams 7 5 2 -
-- Substitutes -- -- Substitutes 
11 Morgan Ziegler - - - 0 Jenna Dattilo - - -
14 Lindsay Raybuck - - - 5 Kaylin Hunsaker - - -
24 Beck:'.!'. Burton - - - 6 Kelli Warden 1 - - -
Totals 1 1 1 2 9 Megan Wharton - - -
10 M.Garverick-Herrer - - - -
12 Jessica D'Isidoro - - -
13 Bri Pitroff - - -
15 Jill Davis - - -
17 Morgan Gatwood - - -
19 Emily Cubera - - -
22 Meghan Graessle - - -
23 Ashlee Wagner - - -
Totals 17 9 5 4 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Alysia Bennett 90:00 5 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Cedarville 1 0 1 
Ohio Dominican 9 8 17 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 0 0 0 
Ohio Domini can 2 2 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 6:09 CED Rachel Brownfield 
2. 11:47 ODU 
3. 47:450DU 
4. 54:380DU 
5. 59:05 ODU 
6. 61:35 ODU 
Sierra Patterson (5) 
Kirsten Hoy (8) 
Becky Williams (8) 
Becky Williams (9) 
Kirsten Hoy (9) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
4 00 Aimee Simonet 77:02 1 0 
0 Jenna Dattilo 12:58 0 0 
Saves b~ eeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 2 4 
Ohio Dominican 0 0 0 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 3 1 4 
Ohio Dominican 2 3 5 
Assist 
Torrie Pepper 
Jaimie Watkins 
Kirsten Hoy 
(unassisted) 
Jennifer Holton 
Kirsten Hoy 
Jennifer Holton 
Descri etion 
Rebound goal for 26 
Pass up field from #4 to #3 beat keeper 
right side on ground 
Rebound goal from #20 made by #4 
Passed keeper to the left assist from 7 
Passed up by 4 to 26 over keepers head 
Pass from 7 to 4 beat keeper to the far 
Offsides: Cedarville 0, Ohio Dominican 1. 
Official's signature 
